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生健診の日程は 4月 1日， 2日とされた．この新入生
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2 〇 〇 〇 ☆ ー ー 〇
3 〇 〇 〇 ☆ ー ー ☆
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Ｄ2 〇 〇 〇 ☆ ー ー ☆
Ｄ3 〇 〇 〇 ☆ ー 〇 ☆
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図 1　新型コロナウイルス感染症流行以前の定期健康診断
A，B：屋外での待機，C： 1階広間での胸部X線撮影受付，D：屋内廊下での待機，E：身長・体重測定，F：血圧検査
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表 2．新入生健診，定期健診における健診項目
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東北大学 高度教養教育・学生支援機構 紀要第 7号 2021 
6 月 5 日から予約を開始した．予約方法は予約システ
ム「スターリザーブ」（アークプロジェクト（株），熊
本）を用いて，15 分枠，男女別に受け付けた．予約人
数は当初，15 分枠で胸部 X 線撮影車 1 台当たり男子

































た 面であった（図 2A, B）．多くの場面では最大で 10
人程度が待機するに過ぎず（図 2C），屋内となる 1 階
玄関広間の受付でも各受付前に列を作らないように屋
内への入場を制限したため（図 2D）密閉空間，密集場

































































































































































































































6.1 Web 予約 
新型コロナウイルス感染症以前の本学における健診






















































































令和 2 年度の臨時健診では，健診項目が胸部 X 線撮
図 3　新型コロナウイルス感染症陽性者数の変化と各種項目
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“Projecting  the  transmission dynamics  of SARS-
CoV-2  through  the postpandemic period” Science, 
368: 860-868.
